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Bayi memang sering kali membuat orang-orang disekitarnya merasa gemas dan 
menjadi sasaran untuk dipegang dan dicium oleh kerabat, keluarga, bahkan orang 
yang tidak dikenal sekalipun. Saat memegang dan mencium bayi, seringkali orang-
orang tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya membawa virus atau bakteri yang bisa 
berdampak membahayakan bagi sang bayi karena sistem imun nya yang masih 
sangat rendah membuatnya mudah sekali terkena penyakit. Berdasarkan hasil 
survei kepada para orangtua, mereka tahu betul bahwa bayi nya dapat dengan 
mudah tertular penyakit lewat kontak langsung dengan orang lain, namun mereka 
kesulitan untuk menghindar atau menolak saat ada orang yang ingin memegang dan 
mencium bayinya. Oleh karena itu, penulis merancang kampanye sosial untuk 
mengajak para orangtua agar berani menolak kontak fisik pada bayinya sebagai 
upaya pencegahan penyebaran penyakit. 
 







Babies often makes people around them feel “melted”and become targets to be held 
and kissed by relatives, family, and even strangers. When holding and kissing a 
baby, people often didn’t realize that they actually carry viruses or bacteria that 
can have a dangerous impact on the baby because the baby’s immune system is still 
very low, making it very easy to transmit the deasease. Based on the survey with 
138 parents, they actually know that their babies can easily contract the disease 
through direct contact with others, but they have difficulty avoiding or refusing 
when someone wants to hold and kiss their baby. Therefore, a social campaign is 
designed to encourage parents to refuse physical contact with their babies to 
prevent the spread of disease. 
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